Noticies by ,
Juny : . . . '5.-Dr. Joan Codina y Formosa; Pre.: Es- 
tructura de la poesia hebvciica.' . 
x . n ' D. Apeles  est tres: Les auqxes de re- 
dolins. 
>> 19. -D. Antoni Rubio y Lluch: Mossin Costa 
y Llobera com a poeta livévzEh. 
>> » D .  Cosme Parpal: Contri6uciÓa ¿a historia 
de lafilosofz'a catalana del segle XZX. 
Juliol. . . . 2 . -  D. Gumersint Alabart, P r e . :  Algzlnes 
noles sobre ortografiá catalana. 
>> » D. Lluis Segali: Manuscriis &e ha  de^ 
, . x a t  inkdi fs  el que f azt eminent +rofes- 
sor y acadimich' D r .  D. JosePh ~aial.1' 
y /uban.y. 
La Academia reprengué ses tasques del nou curs de  
I ~ Z Z : I ~ Z ~ ,  celebrant la primera sessióordinaria en 17 d' Oc- 
tubre del 1 9 ~ 2 . .  
Fou arordat el plan dels trebal'ls a desentrqtllar en el  
nou curs, ab la celebració de "int sessions ordinaries, y les 
extraordinaries que fossin necessaries, aquestes últimes a 
judici de la Junta de Govern. 1.a Junta convingut, reunirse 
cada dissapte a les tres. 
S'obrí un torn entre-1s senybrs ~cademichs  per pre- 
sentar en les dites sessions ordinaries treballs historichs y 
literaris. Y fou acordat celebrar la sessió inaugural el primer 
diumenge de Janer, mes prop vinent.'Per dita inaugural,el 
president senyor Carreras y Candi accepti depresentar lo 
. diccurs reglabentari, . . ,  per haverli correspost per perscripció 
dels Estatuts, a causa d'haver renunciat a ferho los senyors 
Rubio y Lluch y'sagarra y de  Siscar. 
- 
La Academia rebé ab greu sentiment la nova de la mort 
del gran poeta mallorqui Mossen Miquel Costa y Llobera, 
acadernich corresponent a l a  ~ i u t a t  de  Mallqrques. Acordi . 
que constes en acta dit sentiment, trametre un telegrama de 
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condol al Batlle de la dita Ciutat, y delegar en lo senyor Joan 
~ l c o v e r ,  academich corresponent, la representació de1'Aca- 
demia en tots los actes fahedors en aquella Capital balear, 
a la bona recordanca del eximi poeta difunt. 
- 
En la sessió , del 3 I d' Octubre, l' academich doctor 
Ferrin Valls y Taberner, llegi son treball: «Notes per I'his- 
toria de la familia comtal de  Barcelonav. 
- 
En la sessió de 14 de Novembre la Academia elegí per 
unanimitat en academich numerari a don Alfret Opisso, per 
ocGpar la vacant de don Joseph Pella y Forgas. 
En aquesta metexa sessió don Agustí Bosch y Gimpera 
desenrotlli son treball ~Contribució al estudi del poble 
. . 
Vasch primitiux. 
- 
En 28 de Novembre la Academia tinguí: nova de la mort 
de don Isidre Bonsoms, ex-academich numerari, ocorreguda 
a la Cartoxa de Valldemosa, ahont S' havía retirat alguns 
anys ha per decaiment de salut. 
' Fou acordat fer constar en acta el sentiment de  la-nos- 
tra Corporació per aytal perdua y trametre a la viuda de dit 
senyor, un telegrama de condol. 
L'academich don Bonaventura Bassegoda y Amigó, 
dise& en la metexa jornada, sobre el tema' «Santa María 
de la Mar», donant algunes noves d'arqueología, tretes 
d'aquell interessant arxiu parroquial. 
En la sessió de iz  de  Desembce don Ferran de Sagarra, 
feu una exposició-resum del segon volum de ~Sigilografia 
Catalana», a punt de sortir a la llum pública. En aquesta 
sessió fou nomenat academich corresponent a Sueca, el 
Rvnt P. Fra. Amat Burguera y Serrano, O. F. M., y en la 
de  27 del meteix mes, i'academich don Lluís Domenech y 
Muntaner, explici, en altre sessió academica, l'interessant 
període histhrich del Congres de Casp. 
El Tresorer presenta los comptes anyals de la Cor- 
poració a la consideració dels senyors academichs, els quals 
foren aprovats. 
